











     
                    一、对戏剧成规的一次“冒犯” 
   一年前，我在校报上《仙林的〈海鸥〉》那篇文章里说，2011 年 5 月我们会在仙林演 
出根据田汉的《咖啡店之一夜》扩展创作的新剧。这个戏现在正在上演。但一年前，我 
还完全没有想到会做一个叫作《实验戏剧：二零一一年九月》的作品。 












戏的学生和一个穿越 80 年时光观看他们的 30 年代女子，有一个在黑暗中游走吟唱的“杜 




    人们习惯的戏剧即使不采用规范的镜框式舞台，至少也要把演区和观众明确地区分 
开来，给观众一把固定的坐凳。但我们这个戏“散落”在仙林学生活动中心的两层走道 
和小剧场里，由观众在“剧场”内自由地走动，并在若干“景点”和演员“无限”接近。 









                        二、对戏剧边缘及新可能的探索 
    人类的戏剧发展史，从某种意义上说，就是它的边缘被不断探索，它的新可能被不 
断发现的历史。尤其是近代以来，挑战旧规范创造新可能的戏剧实验越来越成为戏剧家 
们自觉的行动。 

















论，为欧美现代剧场与后现代剧场的发展提供了广阔的新视域。上世纪 30 年代，法国戏 
剧狂人阿尔托要断然抛弃欧洲戏剧基本文体的疯言疯语，今天几乎全部成为欧美后现代 
戏剧的重要原则。 

















    有 Drama 的戏剧和失去了 Drama 的戏剧是大不相同的。Drama 是一种描写。严格意义的 
Drama，是对人的行动，由冲突导致并导致冲突的行动的描写，这是戏剧的经典情节；宽 
泛意义上讲也是对人的心情和人与人并非冲突的关系的描写，例如契诃夫的戏剧；或者 


































也可以把 马丁．艾斯林的这段话用来比较荒诞派戏剧和雷曼所谓 “后戏剧剧场”：与 
“后戏剧”剧场的许多作品相比较，《等待戈多》和《秃头歌女》仍然显得更有秩序， 
因为它们归根到底还是文学作品。这样看来，为了与西方“后现代”所感知与解释的世 
界相适应，“后现代”戏剧之抛弃戏剧而成为 Postdramatic theatre，是找到了一种更 
适合于表达自己世界观的新剧场文体。 





    实际上，创作这个演出的灵感来自 2010 年 11 月 24 日下午我在东京 Jiyu Gakuen Myoni- 
chikan Auditorium 看的 Masataka Matsuda 的作品：Hiroshima-Hapcheon: Double Cities 
in Exhibition。不同在于，Masataka Matsuda 展出的是表演本身，而我展出的是对身边 
生活的想象。Masataka Matsuda 的作品是真正“后现代”和“后戏剧”的，而我的作品 
则是伪“后现代”和次“后戏剧”的。 
 
                   三、检讨与思辨：时间．空间．表演．观众 
    对时间的取消。 
    这个演出是以时间命名的。我更愿意根据更精确的演出时间把它叫做《2011 年 9 月 17 





    时间是以占有时间的事物的变化为坐标的。我们以循环演出的方式再一次取消了时 
间：既然晚上七点钟发生的故事与七点半、八点、八点半发生的故事是完全相同的，时 
间在剧场还会有意义吗？ 


























    空间陌生化。 







































    表演被要求“当众孤独”。 




























    观众：接受与参与。 
    在《二零一一年九月》的剧场里，观众接受方面出现的新的特点比它初看上去的可 
能要多得多。 















    第四，观众也是戏景的一部分，成为被看的对象。围在博士生宿舍“墙头”看戏的 
人，总是构成一道围观的场景，被从稍远处打量的人感知和体会着；坐在电话亭旁台阶 














                                 四、我想做一首诗 












    我心中原来的博士生更激烈一些，我想当众撕裂他的灵魂，但编剧更愿意描写他修 
复后的灵魂。我想刘天涯也做成了一首诗，而且比我自己更接近我的美学理想。 






    然而所有这些诗加起来仍然是淡薄的，与一场戏剧演出的宏大形式不相匹配。 















剧文体的古今之别是如此之鲜明，但我想做的，却正是他老人家 77 年前做过的诗。当我 
们这些当代生活的卑微碎片被看客们从 “上帝的座”上俯瞰时，被人间的歌手吟唱时， 
被智慧的古哲冥思时，被乌托邦的梦想比衬时，其悲哀喜谑的色彩是各不相同的。 






        假如有一天，我能嫁出去；假如有一天，我会有个孩子；假如有一天，我 
    能带 TA 来南京。我一定会把 TA 领进大活，告诉 TA，在这个地方，曾经有个多牛 
    逼的戏。这儿是一个电话亭，一个妓女和一个民工在打电话；这儿是一扇门， 
    一个失落而绝望的男人扯出了红绸子；这个窗口有个偷窥望远镜，你妈妈在这 
    儿鼓捣了好久…… 
附：剧照 
2011 年 9 月 15-21 日的仙林校区学生活动中心： 
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禁止吸烟的吸烟室： 
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听跑题的老师胡扯： 
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也是街头围观： 
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很投入有木有： 
 
 
每一个场景都成为别的场景的背景： 
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回家（毛珂）： 
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舞（郑阳、郑婷婷）： 
 
 
给娘打电话（王红波与不知名者）： 
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（李倩与不知名者）： 
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